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DE MIST - HET ONGEVAL LANGS HET KANAAL BRUGGE-OOSTENDE  
Er gebeurde een vreselijk ongeval op maandag 7 november 1898 langs 
het kanaal Brugge-Oostende op ongeveer 500 meter van de zeesluis 
Sas Slyckens die het kanaal in verbinding stelt met de achterhaven 
van Oostende. 
Ziehier de omstandigheden die een van onze collega's in dat 
verband publiceerde. 
In de namiddag kwamen Mr. BAROEN bediende van het Kursaal, zijn 
vrouw en zoon van 12 jaar, Mr VERVEERT en een toezichter van 
Bruggen en Wegen terug in een koets van Oudenburg, het fiere dorp 
op korte afstand van Oostende. 
De koets, een open landau, werd bestuurd door Mr. PIERLOOT, 
verhuurder. Bij de terugkeer naar Oostende langs het kanaal stak 
er een zeer dichte mist op en de temperatuur daalde gevoelig. Op 
een gegeven moment, het moet rond 17 uur geweest zijn, vroeg Mr. 
BAROEN aan de koetsier het dak te sluiten. In plaats van zijn 
gespan te stoppen boog de koetsier achterover om het dak op te 
trekken en hierbij verloor hij de teugels. 
Het paard, niet geleid, draaide naar rechts en kwam in het water 
terecht de koets meesleurend. PIERLOOT, die het gevaar zag, wou de 
teugels terug grijpen maar te laat. Hij sprong van zijn stoel, 
maar in plaats van naar links te springen, de kant van de baan, 
sprong hij in het kanaal en verdween. De toezichter van Bruggen en 
Wegen die eveneens de verkeerde richting van het paard waarnam 
opende bruusk de deur links en kon uitstappen op het ogenblik dat 
de koets in het water viel. Hij viel op de berm. De kleine BAROEN 
die achterin in de landau zat, tussen zijn vader en moeder, 
ontkwam al zwemmend naar de berm, wanneer Mr. en Mevr. BAROEN, Mr. 
VERVEERT en PIERLOOT drenkelingen waren. 
Mr. BAROEN, die intussen ook uit de koets was geraakt, riep 
meerdere malen om hulp maar de mist was zo dicht dat men hem niet 
kon zien vanop de berm. Trouwens, er was geen persoon, in de 
omtrek was men temidden van de velden. De kleine BAROEN en de 
toezichter riepen om hulp en schreeuwden met al de kracht van hun 
longen onmachtig te zijn bij die vreselijke catastrophe. 
Enkele minuten later kwam er een andere koets aan, daarna 
landbouwers zwaaiend met lantaarnen en persen maar het was te 
laat, niemand werd er nog levend uitgehaald. 
Mijn vraag naar de leden van De Platte is : kan mij iemand meer 
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